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"Makul,, fiyatlarla 
nefis mezelerle 
kafa çekmek ve 
Asmalımescit'i yasamak
için: YAKUP
Saat erken sayılırdı: 
Akşam üzeri altıya doğru. 
Ama ‘müdavimler’ yine 
de Amerikan bardaki yer­
lerini almışlardı. Pek ak­
şamcı sayılmam ama ço­
ğuyla en azından göz aşi­
nalığım vardı: Matbaacı 
Ferit Erkmen, mimar Sel­
çuk Batur.. Bir masaya 
çöktük. Sonra Yakup'taki 
bu ‘âlem’e ön-ayak olan 
gazeteci dostum Çetin 
Özbayrak, Cumhuriyet'in 
yeni sanat/kültür sayfa­
ları yöneticisi Avdın 
Emeç, pirinç ustası Sü­
ren usta, antikacı İbra­
him de sofraya katıldılar. 
Ama bu kadarla kaldı sa­
nılmasın.. Sofra «açık ev» 
gibiydi, gelen oturup bir­
kaç yudum içiyor, lafa 
«dahil oluyor», sonra kal­
kıp gidiyordu. Bir canlı­
lık, bir canlılık, sorma 
gitsin!. Vakit ilerledikçe 
ortalık kalabalıklaştı, Ya- 
kup’un (eski Nil lokanta­
sı olan) yeni yeri, bir 
hayli büyük olmasına kar 
Sin, kadınlı — erkekli 
canlı, neşeli bir kalaba­
lıkla doldu.. Bir köşede 
dost ozan İlhan Berk içi­
yordu: Edip Cansever’i
bekliyormuş (Cansever ne 
dense gelmedi).
Sofraya arada bir çö­
kenlerin arasında, kuru­
luşun sahibi Yakup da 
vardı.. Gencecik, yüzü 
sürekli gülen Yakup As­
lan... Herzaman yaptığı­
mın tersine, haberliydi 
kuruluş, benim gelip «Cum 
hurivet’e yemek yazısı ya 
zacağımdan....» Ama Ya- 
kup’un bize ilgisi de, ge­
len faturanın ‘ehvenlik’ 
derecesinin bununla ilgi­
li olduğu söylenebilirdi). 
Değildi, çünkü Yakup’ta
ağız
tadıyla
, afilia 
dorsay
o sempati olmasa, meze­
lerde o bolluk ve o tat ol­
masa Yakup bunca yılın 
Yakup'u olur muydu? O 
şairleri, o gazetecileri, o 
yazar — çizerleri ve o ak­
şam keyfine düşkünleri 
İstanbul’un binlerce mey 
hanesi arasında getirip 
Asmalimesçit sokağının 
Yakup meyhanesine oturt 
mak kolay mıydı? Yakup, 
o civardaki birkaç yer gi­
bi, sözgelimi (amcası 
olan) ünlü Refik gibi, bu 
işi başarmıştı. Başarmış 
ve Asmalimesçit’l, o pa­
zartesi akşamı benim gör 
düğüm pırıl pırıl, cıvıl cı­
vıl haline döndürmüştü, 
bir ölçüde... Fikret Adil­
in, Sait Faik’in ve Be- 
yoğlu’nda yaşamış (şimdi 
aynı sokakta Melih Cev­
det Anday oturuyordu). 
Beyoğlunu sevmiş tüm 
geçmiş yazarların ruhunu 
sevince boğacak biçim­
de...
Bu arada mezeler gelip 
gidiyordu. Patlıcan sala­
ta, pilaki, midye pilaki, 
kaşer, beyin salataya di­
yecek yoktu. Sonra sıcak­
lar başladı: Mücver, kıy­
malı börek, ızgara kari­
des... Kıymalı böreği ön­
ce ızgara, sonra tava ye­
dik. İkisi de birbirinden 
güzeldi, ama böreği ızga­
ra yapma aklını Yakup, 
Çetin Özbayrak’tan öğ­
renmiş: Sirkeci’de bir za­
manların ünlü İstanbul 
lokantasında böreğin ız­
garasını yiyen Çetin, bu­
nu Yakup'a öğütlemiş. 
Zaten Yakup müşteriden 
gelen «önerileri» dikkate 
alan bir meyhaneci, an­
laşılan... Sofranın en gü­
zel sıcak mezelerinden 
olan peynirli patlıcanı da 
kuruluşa, içki sofralarının 
sohbetine doyum olmaz 
Patriyot Hayati’si öğret­
miş: Oval ve küçük küçük 
kesilmiş patlıcanların üs­
tüne Mihaliç peynirini 
koyup fırınlayarak yapı­
lan bu meze, tadına do­
yulmaz bir şeydi. Öncele­
ri Patriyot mutfağa gi­
rip kendisi yaparmış. 
Bakmışlar ki herkes isti­
yor, sonunda ‘repertuara’ 
dahil etmişler. İşte bir
mutfak da böyle zengin­
leşir!..
Görülmemiş irilikte bir 
İskenderun karidesinin 
ızgarası da nefisti, ama 
kimsede hal kalmamıştı, 
ben (görev icabı) yine ta ­
dına baktım. Sonra bol 
baharatlı — biberli bir 
şişköfte geldi. Yemek fas 
lı başarıyla sona ermişti. 
Bakalım fatura faslı ne 
olacaktı... Ama gelen fa­
turada adam başı 1000
liraya bu İşin çözümlen­
diğini görünce gözlerime 
İnanamadım. Masadaki 
‘müdavimler’ bizim için 
biraz ‘özel’ bir fiyat yapıl 
dığını kabul ettiler, ama 
şunu da eklediler: «Bu 
kadar değilse de Yakup 
ilke olarak ııcuz bir yer­
dir. bütçeyi yıkmaz..»
Yemek faslı bitmişti, 
ama gece bitmemişti. Çe­
tin özbayrak’m peşinde 
bu kez hemen yan sokak­
taki eski Yakup'a daldık. 
Burada başka bir âlem
vardı: Darbuka, keman
ve tef eşliğinde göbek 
âlemi.. Yanlış anlaşılma­
sın, göbek atanlar müş­
terilerdi. dıştan takviye 
yoktu. Böylece darbukada 
ressam — dönerci Yakup, 
tefte antikacı Ibo ve ke­
manda (tek profesyonel 
olan) Zeki eşliğinde ger­
çek meyhane havasını da 
bulduk..
Yakup Aslan, tam 17 
yıl amcası Refik’le çalış­
mış. Sonra Yakup’u. ora­
sı küçülmek zorunda ka­
lınca, birkaç ay önce, şlm 
diki yeni Yakup’u açmış. 
l"63*den beri meyhane­
cilik yapıyor. «Bu işi gar­
sonluktan aşçılığa, bula­
şıkçılığa, herşe.viyle yap­
mak ve bilmek gerekir» 
diyor.. Meyhaneciliği se­
viyor: «Müşteri kafayı
bulup sağı solu dağıtma­
sa daha da seveceğim» 
diyor. Mezeleri vitrinde 
sergilemek ve vitrinde 
olan herşeyl en tazesiyle 
mutfakta bulundurmak 
bir özelliği: masalara otu 
rup müşterilerle devamlı 
söyleşmesi, başka bir özel 
ligi. öğlenleri normal 
«tencere» yemeği» de ve­
riyor, özellikle çevredeki 
konsolosluklardan büyük 
rağbet varmış. Ama lo­
kal asıl «hüviyetini» ak­
şamlan buluyor. Merhum 
özdemir Asaf, Mehmed 
Kemal. Çetin gibi «ger­
çek akşamcılara ‘müte­
şekkir olduk’ diyor, «Al­
lah böylelerin! eksik et­
mesin» diyor. Bu dilekler 
karşısında, Mehmed Ke­
mal’in İçkiyi bıraktığı gi­
bi bir «kara haber»i Ya- 
kup’a veremedim. Bu ya­
zıyı okuyunca öğrenir.
Adres: Asmalimesçit
Sok. Tünel.
0  Bir canlılık, bir canlılık, sorma gitsin! 
Yakup’un yeni yeri kadınlı erkekli ne­
şeli bir kalabalıkla dolu.,.
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